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1 Importante introduction de l’éditeur (116 p.) sur les sciences du Tafsīr dans l’histoire. Le
livre de Kāšefī est le commentaire de la sourate Ḥamd, du calame d’un éminent lettré. Il
est édité pour la première fois.
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